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…“for you it is fun, for us it is life”. [3]
And	at	the	end	–	a	bit	of	optimism.	The	architect’s	job	can	be	also	seen	as	pleasure	and	
fun.	At	least	that	is	how	i	understand	it.	it	is	fun,	permanent	:-)
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